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 本論文は、「Design of Integer Transforms with Reduced Number of Lifting Steps 
for Lossless Data Compression」と題し、6 章より構成されている。画像データの無損失
な圧縮を目的とし、整数型の変換を少数のリフティング要素に因数分解することで、高効
率な符号化を低遅延に構成する方法を検討したものである。 
 第 1 章「Introduction」では、画像情報のデータ圧縮を目的とする符号化技術に関する
従来研究の概要を示すとともに、本研究の目的と範囲、各章間の関係を述べている。 
 第 2 章「Basic concept of color image compression」では、第 3 章以降に記述される
共通事項として、リフティング構造、整数変換の因数分解、離散ウェーブレット変換 (DW
T)、トランスコーディング、システムの評価指標についてまとめている。 
 第 3 章「Reduction of lifting steps of non-separable 2D quadruple lifting DWT  










 第 5 章「Color image transcoding of lossless color and standard lossy decoder  
based on JPEG 2000」では、第 4 章の色彩変換を適用した後、第 3 章の非分離型 DWT を適
用することで得られる圧縮データの一部を、少ない冗長性の下で、汎用的なシステムによ
り受信して表示できる方法を述べている。 
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